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Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan  teknik  komparasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui signifikan Perbedaan Kreativitas Berdasarkan 
Keikutsertaan Kegiatan Kepramukaan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan 
Kab Banjarnegara Tahun Ajaran 2015-2016. Subjek penelitian yang diambil 
sejumlah 227 siswa yang terdiri dari 12 siswa yang mengikuti kegiatan 
kepramukaan dan 18 siswa yang tidak mengikuti  kegiatan kepramukaan. Teknik 
pengambilan subjek menggunakan Random sampling. Alat  ukur  yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan angket kreativitas Williams  (dalam Al-
Khalili,2005) dengan jumlah 33 item. Angket kreativitas memiliki nilai reliabilitas 
α=0,746. Teknik  analisis  data yang digunakan adalah Mann-Whitney Test dengan 
bantuan program SPSS for WindowRelease 16.0 Berdasarkan hasil analisis  
diperoleh kesimpulan yaitu ada perbedaan kreativitas yang signifikan berdasarkan 
Perbedaan Kreativitas Berdasarkan Keikutsertaan Kegiatan Kepramukaan Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 2 Susukan Kab Banjarnegara Tahun Ajaran 2015-2016 . 
Dimana nilai mean rank siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan 19.17 dan 
nilai mean rank siswa yang tidak mengikuti kegiatan kepramukaan sebanyak 
13,06 pada uji statistik Mann-Whitney Test pada Asymp. Sig. (2-tailed)  
.048(p<0,05). 
 
 
 
